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Empezamos esta edición con un artículo muy interesante de nuestra autora invitada la Dra. 
Adriana Patiño-Santos de la Universidad de Southhampton (Reino Unido). El artículo está 
contextualizado dentro de la ciudad  de Madrid (España) y trata de un estudio contextualizado 
de la reflexividad y de la postura moral de los actores sociales (estudiantes latinoamericanos y 
sus profesores). Los datos son analizados a través de las narrativas conversacionales sobre los 
conflictos en la escuela. Aunque muy contexualizado a un barrio particular, el tema por sí 
mismo es de especial interés global. La autora explora, a través de su estudio etnográfico, como 
los actores sociales llegan a estar progresivamente separados de sus vidas académicas y las 
negativas consecuencias que esto puede tener en su experiencia en la escuela. 
Los tres artículos siguientes son textos de investigación que cubren tanto una amplia area 
geográfica como diversos enfoques. Thibeault and Fleuret (escrito en francés) describen un 
estudio de ocho estudiantes que están acabando su educación en la escuela primaria con francés 
como lengua vehicular en la escuela (aunque sea una lengua minoriaria ubicada en al sudoeste 
de Ontario (Canadá)). El análisis exhaustivo del uso de la pluralidad verbal de los  ocho 
estudiantes proporciona una vision del proceso de aprendizaje de la lengua en este particular 
escenario plurilingüe. En nuestro segundo artículo de esta sección, Cabré Rocafort (texto en 
español) aplica el análisis de la narrativa a su estudio, aunque en este caso la autora está 
observando a los profesores en formación y sus creencias relativas a la construcción del 
repertorio lingüístico. Empleando la reflexión narrativa multimodal, Cabré Rocafort demuestra 
como este tipo de reflexión puede servir como una herramienta para la transformación de los 
paradigmas de enseñanza y las prácticas concernientes a la educación de la lengua. Nuestro 
tercer autor de esta sección (Tapia, en español) también observa las prácticas de los profesores 
en educación de la lengua; específicamente ella considera sus métodos de corrección de textos 
escritos sobre lengua, literatura y otras disciplinas relacionadas, y como estos estan 
intertextualmente tejidos con las voces de los estudiantes.
  
Este volumen se acaba con una reseña del libro titulado “Le débat interprétatif dans 
l’enseignement du français” de Ana Dias-Chiaruttino (2015, Peter Lang), escrito por Munita 
(reseña en español) y con una entrevista muy interesante al Dr. Paul Seedhouse de la 
Universidad de Newcastle (Reino Unido). En la entrevista (en inglés) realizada por Battle 
Rodríguez, el Dr. Seedhouse describe una aplicación pionera conocida como “Video Enhanced 
Observation” (VEO), la cual pretende innovar la educación del profesorado de lenguas.
A pesar de que este volumen se publica con un poco de retraso, estamos muy satisfechas con su 
contenido. Al mismo tiempo estamos muy agradecidas al creciente interés en nuestra revista, tal 
y como refleja el aumento en el número de manuscritos recibidos procedentes de todo el mundo 
y por la alta calidad de los textos que nos envían. Finalmente nos complace anunciar que 
BJTLLL ha sido evaluada positivamente y estará incluida a partir de ahora en la base de datos 
Scopus.
Como siempre continuaremos esforzándonos por alcanzar nuestro objetivo de promocionar las 
contribuciones de los jóvenes investigadores a la didáctica de la Lengua y la Literatura y por 
último agradecemos a nuestros lectores su soporte permanente.
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